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Šaltinių publikacijos
Vokietijos pavojus ir karo dviem frontais katastrofa (Lietuvos kariuomenės 1936–1937 m. operacijų planai nr. 1 „V“ ir nr. 2 „V+L“)
Priedų sąrašas
(priedai skelbiami tik elektronine forma)
Operacijų plano nr. 1 „V“ priedai:
Planas „V“. Priedėlis nr. 1a. Lietuvos žemėlapis. M 1:1 500 000. „Spindulio“ litografija Kaune. 33,73×29,39 cm II
Planas „V“. Priedėlis nr. 2. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,54×43,76 cm III
Planas „V“. Priedėlis nr. 4. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,93×43,73 cm IV
Planas „V“. Priedėlis nr. 5. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,53×44,14 cm V
Planas „V“. Priedėlis nr. 6. Eilinės stabdymo ribos. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,42×43,43 cm VI
Planas „V“. Priedėlis nr. 7. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,18×43,26 cm VII
Planas „V“. Priedėlis nr. 8. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,24×44,11 cm VIII
Planas „V“. Priedėlis nr. 9. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,57×44,43 cm IX
Operacijų planas nr. 2 „V+L“ priedai:
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 1. Lietuvos žemėlapis. M 1:1 500 000. 33,49×29,12 cm X
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 2. Schema Vokiečių ginkluotų pajėgų dislokacija Rytprūsiuose, 1936-11-15, M 1:300 000. 17,64×16,77 cm XI
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 3b. Schema Lenkų kariuomenės III korpo apygardos dislokacija, 1936-10-25. Mastelis nenurodytas. 17,16×23,14 cm XII
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 5. Lietuvos žemėlapis, M 1:800 000. 47,06×41,28 cm XIII
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 6. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 49,94×41,69 cm XIV
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 7. Padėtis 3. mob[ilizacijos] d[ienos] rytą. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,39×42,63 cm XV
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 8. Padėtis 4. mob[ilizacijos] d[ieną]. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,56×42,86 cm XVI
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 9. Padėtis 5. mob[ilizacijos] d[ieną]. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,45×42,41 cm XVII
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 10. Padėtis 6. mob[ilizacijos] d[ienos] rytą. I var[iantas]. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 58,63×41,79 cm XVIII
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 11. Padėtis 6. mob[ilizacijos] d[ienos] rytą. II var[iantas]. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 58,41×42,26 cm XIX
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 12. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 56,33×41,79 cm XX
Planas „V+L“. Priedėlis nr. 13. Lietuvos žemėlapis. M 1:800 000. 59,46×44,57 cm XXI
Pastabos XXII
Priedų originalų saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 929, ap. 3.
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